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на дипломную работу «Анализ ликвидности и достаточности капитала 




В процессе работы были определены сущности и методики расчета 
ликвидности и достаточности капитала банка, что эти показатели 
деятельности банка являются ключевыми факторами, с помощью которых 
осуществляется не только регулирование текущей деятельности отдельных 
коммерческих банков, но и всей банковской системы в целом. 
Объектом исследования дипломной работы является финансовая 
деятельность ОАО «Туркменбаши Банк». 
Предметом исследования является ликвидность банка и достаточность 
капитала банка. 
Цель настоящей работы предопределила ряд задач, в числе которых 
следующие: 
 исследование методов и способов оценки достаточности 
капитала банка и ликвидности баланса; 
 анализ показателей ликвидности и достаточности капитала ОАО 
«Туркменбаши Банк»; 
 выявление направлений оптимизации показателей ликвидности 
банка и достаточности капитала. 
Актуальность данной проблемы обусловила выбор темы исследования. 
Особенно актуальна данная тема в современных условиях, связанных со 
стремительным развитием финансового рынка, появлением новых 
финансовых инструментов и необходимостью интеграции банковского 











Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно и 
приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и 
объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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ANNOTATION 
 
on the thesis " The analysis of liquidity and sufficiency of the capital of bank 
(on the example of JSC «Turkmenbashi Bank»)" 
 
 
In the course of work were defined essence and a method of calculation of 
liquidity and sufficiency of the capital of bank that these indicators of activity of 
bank are key factors by means of which it is carried out not only regulation of the 
current activity of separate commercial banks, but also all banking system in 
general. 
Object of research of the thesis is financial activity of JSC Turkmenbashi 
Bank. 
Object of research is bank liquidity and sufficiency of the capital of bank. 
The purpose of the real work predetermined a number of tasks, among which 
following: 
 research of methods and ways of an assessment of sufficiency of the 
capital of bank and liquidity of balance; 
 analysis of indicators of liquidity and sufficiency of the capital of JSC 
Turkmenbashi Bank; 
 identification of the directions of optimization of indicators of bank 
liquidity and sufficiency of the capital. 
Relevance of this problem caused a research subject choice. This subject in 
the modern conditions connected with prompt development of the financial market, 
emergence of new financial instruments and need of integration of bank 











The author of work confirms that work is performed independently and the 
settlement and analytical material given in it correctly and objectively reflects a 
condition of the studied process, and all theoretical, methodological provisions and 
concepts borrowed from literary and other sources are followed by links to their 
authors. 
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